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Abstract 
          
The usual in Arabic words-names and verbs –is the triple stracture then the quartery,fiftry 
stractures .these are the Original.They can reach the sixan form by adding some voices.                                                          
The aunsent and modern linguestics mainsend duas forms and they did their best to make them 
triple.                                                                 
  The modern linguesties said that they was Akkadian or Akamision words missed the derelop 
ment .some of them aaid that they are duas in origin there is no need to make them triple .                                            
This research study the single voice forme,we tried to mind openiones about them .Some of 
these words are pure names ,like (fem).Some of them are relative names ,the others are for pointing 
.like (tho).Some are proverbs kike the (ta)of subject. 
a Satsfide  that  these words explained We copelet meanings. as the quartral ,and fiftral forms do ripple. 
Key words: Mouth, with, the name attached, the hat, in the sense of the owner, the name of the sign, 
pronouns . 



يديمح نيسحلا دبع ليسأ  
ةيناسنلإا مولعلل ةيبرتلا ةيلك -لباب ةعماج  
  
ةصلاخلا  
 ةيبرعلا ةغللا ةينبأ يف بلاغلا– اعفأ  ءامسأو ًلا– يثلاثلا ءانبلا وه  يسامخلاف يعابرلا ءانبلا هيلي مث ،٠ ةـينبأ يـه هذـه
ةلاصلأا٠  
 ريصي نأ نكميوةدايزلاب يسادس ةلاصأ يسامخلاو يعابرلا ريصيو يسادسو يسامخو يعابر ةدايزلاب يثلاثلا٠  
 ةميدق ةيبرع لوصأ ىلإ اهدر نوثدحملا لواحو اهثيلثت رمأ يف ءامدقلا راح ةيئانث ةينبأ نوثدحملاو ءامدقلا نويوغللا ركذو
 اهدرب وأ يروشلآاو يلبابلا اهيعرفب ةيدكلأاكرغلا تايمارلآا ىلإةيب٠  
 اهثيلثت يف ثحبلا ىلإ ةجاح لاو يئانثلا وه اهلصأ نأ نيثدحملا ضعب ركذو٠  
 وهف اذه انثحب هلوانتي يذلا امأ : ظافللأا– ةصاخ ءامسلأاو – يـف ءارآ نم اهيف ليق ام ضرع هيف انلواحو ىنبملا ةيداحأ 
لك ـك حيرص مسا وه ام اهنم تام)مف(راشإ مسا وأ لوصوم مسا وه ام اهنمو ، ـك ة)وذ ( ـك ريمض وه ام اهنمو)ءاي ( ةبطاخملا
لعافلا ءاتو٠ ًامئاق ىنعم يدؤت ءانبلا ةيداحأ ظافللأا هذه نأ اهادؤم ةعانق ىلإ انصلخوايئانثلا اهُتاوخأ هيدؤت امك ةسائرب تايثلاثلاو ت
ًادعاصف تايعابرلاو٠  
ةيحاتفملا تاملكلا:وذ ،مفلا ،لوصوملا مسلاا يئاطلا ،ةص ىنعمب ،ةراشلإا مسا ،بحا،رئامضلا ٠  
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  دمةمقال
  بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين 
  .الميامين
َأما بعد فاللغة هي في حدها أصوات تعبر عن حاجيات يقصدها الإنسان سواء أكانت هـذه الحاجـات 
واللغة كأي ظاهرة قابلـة ،وهذه اللغة تختص ببيئة معينة وبُأناس يسكنون هذه البيئة ، ه أم اجتماعية محددة ذاتي
وقـد  ٠للتغيير والتطور عبر مراحل حياتها المختلفة والتغيير اللغوي يحتاج إلى أزمان متطاولة حتى يـستقر 
ن صوت وصرف ونحو ودلالة وقـد يكـون يكون هذا التغيير انحطاطاً أو ارتقاء في جميع مستويات اللغة م 
مسبب هذا التغيير هو الانتقال من بيئة إلى ُأخرى تختلف من حيث النبات والحيوان والأشـياء غيـر الحيـة 
كالتضاريس على اليابسة والظواهر الطبيعية والاحتكاك بالأقوام القـاطنين بهـا فتظهـر عمليـة اِلإقـراض 
جديدة غير موجودة في لغة المهاجرين وصيغ صرفية وتراكيـب والاقتراض اللغوي وتشمل اكتساب أصوات 
ولو بحثنا في أصل اللغات ونظريات نشأة اللغات لوجدنا مـن ، نحوية وسياقات وتحمل دلالات معينة مقصودة 
بينها نظرية المحاكاة التي ترى َأن الإنسان عند بدئه بالتكلم أخذ يحاكي أصوات الطبيعـة بـشقيها أصـوات 
والظواهر الطبيعية فبدأ ينطق أصواتاً مفردة ذات دلالة محدودة ثم تطورت هذه الأصوات المفـردة الحيوانات 
 :آخر وهذا ما يسمى بالقطع مثـل إلى أصوات مكررة سواء أكان بتكرار الصوت نفسه أم بإتحاده مع صوت 
المختلفة من هنـا ظهـرت ثم تطور وأخذ يكرر المقاطع المتشابهة نحو دادا بابا  ثم المقاطع  با دد، دا، بب، 
الكلمات والألفاظ المفردة ذات المعاني المقصودة ثم تطورت قابلية الإنسان على الاشتقاق من هذه المفـردات 
مفردات جديدة وكثيرة ثم عمد إلى تركيب الكلمات بعضها ببعض فظهرت الجمل المضبوطة الـنظم والـسبك 
 لف الجمل فظهرت النصوص ثم تـآلف النـصوص فظهـر متنوعة ثم عمد إلى تآ المعينة أو الدلالات الذات 
وبما أن الأصوات هي البذرة الأولى لنشوء اللغات والمرحلة البدائية لها . السياق وبذلك تكونت اللغة ونضجت 
تـؤدي ( الأصـوات ) من الأسماء الأحادية البنـاء اًوالتي ظلت آثارها إلى الوقت الحاضر بدليل أنَّنا نجد كثير 
قصودة يحسن السكوت عليها لذلك أحببت َأن أدرس هذه الأسماء في بحثـي الموسـوم بــ دلالات معينة م 
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على مقدمة وفقرات تناولت ( دراسة في أصلها الأسماء اُلأحادية في العربية )
وتشمل ضمائر الرفـع  وفي الثالثة الضمائر المفردة   المتصلة ( ذو)في الفقرة الأولى الأسماء كفم وفي الثانية 
الكاف )وضمائر النصب والجر كـ ( وتاء الفاعل  ونون النسوة، ،وياء المخاطبة  وواو الجماعة، ،ألف الاثنين )
  نتائج البحـث وثبـت  ثم خاتمة أدرجت فيها أهم وضمير الفصل للمذكر هو وللمؤنث هي(والهاء وياء المتكلم 
في استواء هذا البحث على سوقه ومـن الله التوفيـق وآخـر للمصادر والمراجع التي كان لها الفضل الكبير 
  .طهار محمد وآله الطيبين اَلأاَلأنام الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أندعوانا 
  الأسماء الأحادية في العربية
جعـل : ولالأ طورها نوَأ، قديم تعاقبت عليها أطوار وَأدوار ال كل لغات العالم َأنيرى بعض العلماء 
اطع  المق  ـَأدنـى أي ،  هـو المقطـع البـسيط اَلأولأي أن طورهـا ( اً واحد هجاء)من كل كلمة من كلماتها 
   .(١)حادي الدال على معنى محدد وهو طور قديم قدم التاريخوهو الدور اُلأ(  اـــــَ )مثل
  
                                                
 .٥١م، ٨٩٩١ - هـ ٨١٤١، ٢توفيق محمد شاهين، القاهرة، ط٠ د،ينظر أصول اللغة العربية بين الثنائية و الثلاثية(  ١)
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صـوات الاضـطرارية التـي مجـرى الأ َصوات اللغوية كانت جارية  الأ َنَأ: ويرى عبد الله العلايلي 
الدال على ( ع)نين ولم تتطبع بطابع خاص يميزها نحو المقطع الانفعالات كالهمهمة والزحيرو الأ َتوردت عن 
رر بحركة الفكين ثم تطورت هذه اَلأصـوات واصـبحت الذي يدل الصوت المتك ( وا) و ،الحيوانات الزئيرية 
  (١)٠ ذات دلالات مستقلة هجائيةًاًصواتَأ
دلالات قديمة ثم صوات وحروف منفصلة ذات نسان  في استعمال اللغة اُلأحادية في صورة أ َدأ الإ     فب      
الانكـسار، و، الغلبةوالتفرد، و ،القلقو، ول  كالاستقرارنسان اَلأتفي بحاجات اِلإ ،(٢)لى ثنائية وثلاثيةتطورت إ ِ
  ٠الطبعو المفاجأة،و
أصوات يعبر بها كـل قـوم "  ، على أنَّها اللغة (هـ٢٩٣ت ) ن جني        وخير مثال على ما قلنا تعريف اب 
     .(٣)"عن أغراضهم
 فاُلأحادية كانت ٠مناسبة طبيعية ظاهرة أو إن كان حدثاً ، ما تدل عليه مبيناً ترتيب الأصوات ومراحل 
لعربية إلى  وقد َأشار علماء ا ،مرحلة بدائية وقد تخطاها اِلإنسان عندما سنحت له فرصة تطور وظروف رقي 
وابـن ،هـ ٠٨١ت  (٤) وسيبويه ،هـ٥٧١هذا ما نجده عند الخليل ت َأن للحروف في العربية قيمة تعبيرية و 
    .(٦)هـ وابن جني١٢٣ ت (٥)دريد
هـ ٧١٨ ومجد الدين الفيروزآبادي ت (٨)/هـ ١١٧ وابن منظور ت (٧)هـ٥٩٣وأحمد بن فارس  ت 
    .(٩)جمهإذ ذكر هذا في بداية كل فصل وباب من مع
                                          
  حاديةاَلأسماء اُلأ
وعوض عنهمـا بمـيم ( والهاء، الواو)الفَم ذهب النحويون إلى َأن أصله فُوه حذفت منها العين واللام  - ١
  .(٠١)فُويه وَأفواه: بدليل جمعه على أفواه وتحقيره وتصريفه نحو
                                                
  .٤٢- ٦٤٩١،٣٢    -هـ٦٦٣١ي،  القاهرة،  عبد الله العلايل،ينظر مقدمة لدراسة لغة العرب(  ١)
  .٨١-٧١ توفيق محمد شاهين، ،ينظر أصول اللغة العربية(  ٢)
عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، حققه محمد علي النجار، دار المهدي للطباعة،هـ٢٩٣ أبو الفتح عثمان بن جني ت ،الخصائص(  ٣)
، دار الرشيد للنشر، العراق، طبع في مطابع هيم السامرائيإبرا٠ المخزومي، ودمهدي٠ تحقيق د،هـ٥٧١الفراهيدي ت
 .م ٠٨٩١/الرسالة بالكويت 
،  تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة  الخانجي، هـ٠٨١ أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبرت ، ينظر كتاب سيبويه(٤)
 .م٤٠٠٢ -هـ ٥٢٤١ /٤القاهرة، ط
 .م١٣٩١ -هـ ٠٥٣١/ حيدر آباد الركن،هـ١٢٣ن ت  ابن دريد محمد بن الحس، ينظر جمهرة اللغة(٥)
/ ٢، دار القلم دمشق، طهـ،  تحقيق حسن هنداوي٢٩٣ي ت، أبو الفتح عثمان بن جنظر الخصائص، وسر صناعة الإعراب ين(٦)
 ٠م٣٩٩١ -هـ ٣١٤١
 - هـ٦٦٣١/حياء القاهرةهـ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الإ٥٩٣ أبو الحسن أحمد بن فارس ت ، ينظر معجم مقاييس اللغة(٧)
 .م٦٤٩١
 .م٥٥٩١ -هـ ٤٧٣١/، للطباعة والنشر دار صادر بيروت/هـ  ١١٧ منظور ت  ابن، ينظر لسان العرب(٨)
 .ت٠د/ط   ٠ د، لبنان–، المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت هـ٧١٨س  المحيط، الفيروز آبادي  ينظر القامو(٩)
، شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد الله بن ٥٨٤ -٤٨٤/٢ ،، سر صناعة الإعراب١٧١ -٠٧١/١،، ابن جني ينظر الخصائص(٠١)
حمد محيي الدين عبد ، تحقيق مالله محمد بن جمال الدين بن مالكهـ أبو عبد ٢٧٦هـ على ألفية ابن مالك ت ٩٦٧عقيل ت 
 الفيروز ،موس المحيط، القا٩٥ -٨٥/١،م٥٦٩١ - م٤٦٩١ ،ه٥٨٣١ -هـ ٤٨٣١/، مطبعة السعادة بمصر ٤١ط، الحميد 
 ،هـ١١٩ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي ت، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،(الفَم)مادة ٢٦١/٤،آبادي
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 المفردة الأسماء فابدلوا الميم مكان الواو لشبهه أصله حرفان؛ لأنَّه كان أصله فوه ( فم)إلى َأن  :إذ ذكر سيبويه 
   .(١)ميم دمٍ:وهذه الميم بمنزلة العين في نحو، في كلامهم
فم فهـذا  :ثم تبدل فتقول، وَأما قولك هذا فو زيد:" قولهب( فو)هـ إلى َأن أصلها ٥٨٢وذهب المبرد ت 
؛ َلأنَّه إذا كان على حرفين ليس أحدهما حرف لين كان علـى مثـال تكـون الأسـماء تبمنزلة تثقيلك لو ثقَّل 
   .(٢)"٠المنقوصة عليه
فإذا كان في الإضافة لم تحـتج إلـى :"  ويقول أيضاً (٣)"٠ وجمعه أفواه ،وِإنَّما أصله فَوه فاعلم :" لثم عاد وقا 
هذا ذو مـال :تقول  كما ،مررت بفي زيد وهذا فو زيدزيد و رأيتُ فا  :، فتقول ؛ لأنَّك تأمن عليه التنوين تغييره
وذو ،فأما فو زيـد ٠٠٠فإذا َأفردتها َأخرجتها إلى باب الأسماء  ،َلأن أصل هذه الأسماء الإضافة  ؛ورأيتُ ذا مال ٍ
 ر مـا َلأنَّهما ُألزما الإضافة فكان حرف ِإعرابهما منتقلا على غي  ـ ،ما غيرا من الأصل الذي هو لهما فِإنّ ،ماٍل
ثم أبدلوا منها في الإفراد المـيم لقـرب ،نَّما حذفوا لامه لموضع الإضافة فأما فوك فإ  ٠٠٠عليه جملة الأسماء 
  .(٤)"٠المخرجين فقالوا فَم
 الفراء الذي ذكر َأنَّها على وزنين همـا فَعـل وعلى هذا فإن فَوك وزنها فَعل عند جميع النحويين إلا 
  .(٥)سكون العينبضم الميم و( فُوك)وفُعل 
فإن ُأضـيف أعـرب  والفم من الأسماء الستة ،ولعل السبب في هذا الخلاف يعود إلى اختلاف اللهجات 
اء علامـة للجـر والي  ـ ،رأيت فـاه  :والألف علامة للنصب نحو  ،فالواو علامة الرفع نحو هذا فوه :بالحروف
 ،هـذا فـم :لميم ُأعرب بالحركات نحو افإن بقيت ،مع حذف الميم في جميع هذه الحالات ٠نظرت إلى فيه :نحو
  ،ونظرتُ إلى فمٍ ،ورأيتُ فماً
  :وقيل فيه لغات هي النقص القصر كقول الشاعر
  .(٦) سلَيمى والفَما                 يا حبذا عيناً  
  :وتشديد الميم مع فتح الفاء كقول الشاعر
  (٧)هن فَمقَد خَرجتْ م                   يالَيتَها 
أما :" برجشتراسرقال ، (٨) وتشديد الميم مع ضم الفاء وكسرها أو اتباع الفاء حركة الميم في الإعراب 
هو في اللغة " الفم" شية ؛مثل مثل ما نجدها في كل اللغات السامية غير العربية والحب  ، فكان َأصلها الباء الفاء،
                                                                                                                                       
/ ١م، ٨٩٩١ -هـ٨١٤١، ١لعلمية بيروت لبنان،  ط منشورات محمد علي بيضون دار الكتب ا،تحقيق أحمد شمس الدين
 .٥٣١ -٤٣١
 .٢٥٤، ٥٦٣/٣ ، ينظر كتاب سيبويه(١)
 - هـ ٥١٤١ / ٣ ط، القاهرة، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،هـ٥٨٢ت ،  أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب(٢)
 .٤٧٣/١م، ٤٩٩١
 .٤٧٣/١ ، المبرد، المقتضب(٣)
 .٥٧٣ -٤٧٣/١: المقتضب للمبرد(٤)
  .٣٣١/١: ينظر همع  الهو امع  للسيوطي(٥)
  .٤٨٤/٢ابن جني،، صناعة الإعراب سر،٠٧١/١: ينظر الخصائص(٦)
 الرجز للعجاج في محلق ديوانه ينظر ديوانه برواية عبد الملك بن قديب، شرحه وحققه عبد الحفيظ السطلي،  مكتبة أطلس (٧)
  .٠٧٢٣/٢ت،٠ت، وطبعة دار الشرق بيروت د٠ط، د٠دمشق،د
، القاموس ٨٤/١،،شرح ابن عقيل٥٨٤ – ٤٨٤/٢ سر صناعة الإعراب، ابن جني،،١٧١ -٠٧١/١،ينظر الخصائص(  ٨)
 .١٣١ -٠٣١/١:،همع الهوامع للسيوطي (الفم)،مادة٢٦١/٤،الفيروز آبادي،المحيط
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والخط الـصغير فـوق ٠ MUP:وفي الآرامية،EP:عبرية وفي ال ،UP: لكنه في الأكدية ،AF:بشية العتيقة الح
   (١)"٠الحرف الصائت يفيد َأنه ممدود
   .(٢)       وَأن إبدال الباء فاء مطلقاً لا يخضع َلأي شرط صوتي يقيده
   .(٣)" وحدها " فم"فإبدالها من الواو في :" إذ قال الزمخشري 
ي ميم التميم والتنوين في اللغـة العربيـة فكـان الرفـع وه( فم)     وذكر برجشترا سر َأن أصل الميم في 
ولم تقلب الميم نوناً  كسائر الميمات المتطرفـة بـل ، MAF: والنصب فام ، :MIFوالخفض فيم ، MUF:فوم
 وفمـاً بقيت على حالها ؛َلأنَّهم كانوا يتلقونها وكأنها أصلية فَأضافوا إليها الإعراب والتنوين فأصبحت فم وفـمٍ 
ة تطرق  ـيقتضي بقلب الميم المتخضع للقانون الصوتي الذي ولذلك لم الميم من آخر الكلمة إلى وسطها فانقلبت 
  .(٤)ا في العربيةنونً
  .(٥)وَأن معنى الفاء هو الظهور والانفتاح والفصل
ات الإعرابية إلى  بحسب موقعها في الجملة ثم تحولت الحرك ، وف و ، وفَ ،إذن الأصل في الفم هو فُ 
 من التطور في بناء الصيغة بدليل َأن فُ فـي نوع وهذا ، ثم ُأضيفت إليها الهاء في ،فا ،أصبحت فو حروف ف 
   ٠ب في الأكديةالعربية تقابل 
و لقلت هـذا ولو سميت رجلاً ذُ :" فلامها واو بوزن فَعل وقال سيبويه ( ووذَ)ذكر الخليل َأن أصلها ( ذو )-٢
ن و فَعل كما أن أبوان دليٌل على أ واتا ماٍل فهذا دليل على َأن ذَ هاتان ذَ :ترى أنَّك تَقول  واً ؛لأن أصله فَعٌل ألا ذَ
  . (٦) "وتقول ذَوو ،وا ذَ: َلأن أصلها الفتح فتقول؛ بفتح الذالوهذا ذَ :وكان الخليل يقول، أباً فَعل 
 ٠اًو كأنَّك أضفت إلـى ذَ ووِي،ذَ : فإنَّك تقول،ا الإضافة إلى رجل اسمه ذو ماٍلوَأم"  :قال الخليل في إضافتها و
فإذا أردت  ،واتاذَ :يدلك على ذلك قولهم ،َلأن أصله فَعل ٌ ؛ إلى أصله رد،  به حين أطرد وجعُل اسماً َلعوكذلك فُ 
ذلك ر مـضاف وك  ـ به  إذا كان اسماً غي كلَعفافعل به ف ،أضفت إلى مفرد لم يكن مضافاً قط َأن تضيف فكأنك 
ن الهاء جـاءت بـالألف  إلاَّ أ َ،ت حذفت الهاء فكأنك تضيف إلى ذي َلأنَّك إذا أضف  ، وذَووِي ،الإضافة إلى ذَاه 
  (٧)"٠ كما جاءت بالفتحتين في امرأة فالأصل َأولى به،والفتحة
 أحدهما حرف ون اسم على حرفينلأنَّه لا يك واً قد جاء؛ لقلنا هذا ذَ ( ذو)ولو سمينا رجلاً " :وقال المبرد 
 (٨)"تا َأفْنَـانٍ اذَو"  :يدلك على ذلك ( فَعل)هب وأصله فِإنّما رددت ما ذ ،ن التنوين يذهبه فيبقى على حرف ؛َلألين
                                                
رمضان  عبد التواب، مكتبة الخانجي ٠ برجشتراسر، أخرجه وصححه وعلق عليه د، التطور النحوي للغة العربية(١)
  .٣٢م،٢٨٩١ -هـ ٢٤١١،بالقاهرة
  .٧٢ ينظر المصدر نفسه، (٢)
هـ قدم له ووضع حواشيه وفهارسه ٨٣٥أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت، المفصل في صنعة الإعراب(٣)
 ٣٨٤م،٩٩٩١ -،هـ٠٢٤١،١ ط  ، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان،إميل بديع يعقوب٠د
  .١٥ برجشتراسر، ، ينظر التطور النحوي(٤)
  .٠٢توفيق محمد،٠ د، اللغة العربية ينظر أصول(٥)
  .٣٦٢ -٢٦٢/٣ كتاب سيبويه،(٦)
  .٧٦٣ -٦٦٣/٣ كتاب سيبويه،(٧)
  .٨٤/ الرحمن(٨)
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 ومانعـة مـن ،رفين ؛َلأن الإضافة لازمه له هذا ذو مال فجئت به على ح :وإنَّما قلت ، (١)"ذَواتَى ُأكٍُل خَمط "و
  (٢)".التنوين
م من اَلأسماء الستة بمعنـى ضاف إلى المضمر وهو اسلى أسماء الأجناس الظاهرة ولا ي إ وهو يضاف 
ي حالـة والألـف ف  ـ ،جاءني ذو مال ٍ : حالة الرفع نحو ويعرب وعلامة إعرابه الحروف كالواو في  ،صاحب
   .(٣)سلمتُ على ذي ماٍل:والياء في حالة الجر نحو ،رأيت ذا ماٍل :النصب نحو
 كـالفم ثـم اً هذا الحرف فأصبحت واو أشبعت حركة جاءت على حرف واحد ثم ( ذُ)وأرى َأن أصلها 
  -:دليل ما يلي. حالة النصب وياء في حالة الجرتطورت وقلبت الواو ألفاً في 
ا الطائية وهي اسم موصول بمعنى الذي مبنية ويلازم آخره( ذو)المعروفة بـ . الاسم الموصول ( ذو )
  . (٤)مررتُ بذو قام:وجراً نحو ،رأيت ذو قام :ونصباً نحو،جاءني ذو قام:الواو رفعاً نحو
 قبلهـا لامـاً واوعندما أراد تعريفها بالألف واللام زاد  ،الذال الساكنة ( الذي)ويرى الكوفيون أن أصل 
عوا الكسرة وتولَّدت يـاء  ثم حركوا الذال بالكسر وأشب ،ين ساكنين الذال واللام التعريف لئلا يجمع ب  ؛متحركة
   .(٥)صبحت الَّذيفأ
هـو ( البابليةوالآشـورية )الأكدية :      بدليل َأن الاسم الموصول في اللغات الجزرية السامية الشمالية وهي 
َلأن الصيغة  ؛  زيez  زو USوقد تستعمل العبرية  ،Sش  ،  شيES:  شو وهو في العبرية us ،شا  AS
 :ات الجزرية السامية الجنوبية وهـي وَأما في اللغ ،ديID  :وفي الآرامية ، Dمرتبطة بالعنصر الإشاري الذال
( ذو)يـة تـستعمل  وَأن القتبان ،للمؤنث( ذت() td)للمذكر و ( ذ( )D)هووالعربية الجنوبية كالسبئية والمعينية 
( az)والاسم الموصول في الحبشية هـو ،عنى الذي وهي نظير لذو الجنوبية الطائية بم ( ذو)والعربية الشمالية 
  .(٦)زا
واختلف النحويون فيها فذهب البصريون إلـى َأن الألـف . اسم الإشارة ويشار بها إلى المفرد المذكر ( ذا) -٣
  .(٧)؛َلأن سيبويه حكى فيها الإمالهه ٥١٣ت إما عن ياء كما  ذكر الأخفش .من نفس الكلمة وهي مستقلية
                                                
  .٦٣/ سبأ(١)
  .٩٦٣/١ المقتضب،(٢)
 -هـ ١٩٣١تحقيق عبد المعين الملوحي،دمشق،، هـ٥١٤ ينظر كتاب اُلأزهية في علم الحروف،علي بن محمد الهروي ت (٣)
،النحو الوافي،عباس ٣٣١/١،همع الهوامع للسيوطي ٥٤/١،،شرح ابن عقيل٢٤١/،المفصل للزمخشري ٤١٢،م١٧٩١
 ٠٠١/١هـ،٢٢٤١ ط،٦  ،إيران،حسن
 رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي ت ،هـ٦٤٦، شرح كافية ابن الحاجب ت ٤١٢، ينظر كتاب اُلأزهية للهروي(٤)
يل بديع يعقوب منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت أم٠قدم له ووضع حواشيه وفهارسه د،هـ٦٨٦
 .٣٧٢ – ٢٧٢/١همع الهوامع للسيوطي ،٥٤/١، شرح ابن عقيل ٧٠١-  ٦٠١،٩٩/ ٣م،٨٩٩١ -هـ ٩١٤١/١ط،لبنان
 .٩٩/٣ ينظر شرح الكافية للرضي،(٥)
التطور النحوي  ،٧٧٩١،١٩،رياضرمضان عبد التواب ال٠ترجمة د كارل بروكلمان،، ينظر فقه اللغات السامية(٦)
 دار الهلال ،مراد كامل٠علق عليه د،جرجي زيدان،، الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية٧٨١، ٢٨١، ٢٥١ – ١٥١لبرجشتراسر
علاء كاظم جاسم ٠بحث للدكتور صباح عباس السالم ود( السامية) من في اللغات الجزرية ،٨٧ ،٤٠٩١، ٢بيروت ط
 .٥٣١ -٤٣١  ،م٢٠٠٢كانون الأول ، العدد الرابع،  المجلد الثاني، للعلوم التربوية مجلة القادسية،الموسوي
 .٢١٤ -١١٤/  ١: ينظر كتاب سيبويه(٧)
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 يد ودمٍ ثم قلبت وقد حذفت اللام اعتباطاً كما في ( ياذُ)ر  التصغي بيائين بلا تنوين وقولهم فيِ ( ذَيي )ها َأي أصلُ 
 ،الكوفيينومذهب ٠ عن واو كطويتُ فوزنها فَعل وهو الأصل وقيل فَعل منقلبة( يوذَ)وقيل أصلها  ،العين ألفاً 
  .(١)ثنيةذال وحدها بدليل أنها تحذف في التَأنَّها زائدة والاسم 
 وَأن الألف أصل بنفسها غير منقلبة عن شـيء إذ َأن ،"ما" ثنائيتها كـ إلىه ٣٤٦ ت يعيش       وذهب ابن 
   .(٢)الأصل في الأسماء المبنية أن توضع على حرف أو حرفين
بقلـب ( ذه)و( ذي)بالألف تستعمل للمذكر وللمؤنث ( ذا)ح المذاهب بدليل َأن ص      ومذهب الكوفيين هو أ 
 و، ثم سبقتها ها التنبيه هـذا وهـذه ،(هذ)ل مجرى الوقف مع كسر الهاء الياء هاء في الوقف ثم يجري الوص 
  .(٣ )لحقتها كاف الخطاب للدلالة على المكان البعيد نحو ذاك
 يؤيـد  و.تعد نوعاً من التغيير والتطور اللغوي( ذ)سم الإشارة يرات التي تطرأت على ا وجميع هذه التغ       
التي هي اسـم إشـارة " ذا" بدليل َأن كوفيين في ُأحادية هذه الأسماء الالدرس اللغوي الحديث والمعاصر رأي 
( ذا)في اللغة البابليـة و ( ذي)فإن ،والموصول في معظم اللغات السامية  ،استعملت ولا تزال تستعمل للتعريف 
( ذي)يـة الـسريانية هـي بق ( د)في السريانية وهي الأداة الوحيدة للموصول والتعريف والإشارة وَأن ( د)أو
وَأن أسـماء الإشـارة  ،الاسم الموصول هو ابن الإشـارة ( الذي)عبثاً وَأن ( ذو)البابلية فلم يستعمل الطائيون 
   .(٤)والذال ،أو الهاء( ذا)و( ها)ف من مقطعين مؤلمن أصل واحد  الموصول سم الاو
( وذاك وذي، وذه، ذا،)و( الطائية)الاسم الموصول ( وذ)التي بمعنى صاحب و ( ذو) أن  على         وهذا يدل 
ثم ُأشـبعت فتحولـت إلـى ،  وذ ، وذَ ،ة وضعت عليها الحركات الثلاث ذُ مفرد( ذ)اسم الإشارة كلها أصلها 
ف للدلالـة أو الكا  ،لوصل والوقف للدلالة على المؤنث  زيد على الذال هاء في ا (ذُ) أو ، وذي ، وذا ،حروف ذو 
  . الذاَلهم يفتقدون لأنَّ؛(د( )الدال) الأرمنية والسريانية يقابل في( ذُ)فالاسم . على المكان
       
  الضمائر (٣)
وَأما مـا ٠٠٠هذا باب عده ما يكون عليه الكلام فأقلُّ ما تكون عليه الكلمة حرفٌ واحد :"قال سيبويه          
والتاء التي في  ،ك وغلامك ي الكاف التي في رأيت وه :فعلامة الإضمار اء منه بعد الحرف الذي جيء به له، ج
  .(٥)"٠٠٠والهاء التي في عليه ونحوها ، وذهبتُفعلتُ
وأيد المبرد سيبويه حين تحدث على الضمائر إذ ذكر َأنها أسماء وَأن منها ما يكون على حرف واحـد 
  . (٦)مثل تاء الفاعل ونون النسوة وكاف الخطاب وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة
 مائر الرفع المتصلة المتحركة والساكنةض -أ
  .(٧)كالتتمة لذلك العامل وكبعض حروف فعلهويكون لضمير المتصل وهو ما يتصل بعامله، ا
                                                
 همع الهوامع ،١٣١ - ٠٣١/١،، شرح ابن عقيل٧٧ – ٦٧/٣، شرح الكافية للرضي،٥١٢ – ٤١٢ ينظر اُلأزهية  للهروي،(١)
 .٥٤٢ – ٤٤٢/١للسيوطي 
 .٧٢١/٣ت، ٠ط، د٠ د،  هـ عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبي القاهرة٣٤٦علي بن يعش  ت ، ينظر شرح المفصل(٢)
 .٨٤٢/١:همع الهوامع للسيوطي ٩٧٥/٣ ينظر شرح الكافية للرضي،(٣)
 .٢٢١- ١٢١،جرجي زيدان، ينظر الفلسفة اللغوية (٤)
 .٨١٢ -٦١٢/٤، كتاب سيبويه(٥)
 .٤٧١/١ ينظر المقتضب للمبرد،(٦)
 .٢١/٣شرح الكافية للرضي، ينظر (٧)
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يكون في صدرها ولا في صدر جملتها،إذ لا يمكن النطـق ولا يمكن َأن وهو الذي يقع في آخر الكلمة "      
لـى إعرابـه بقائـه ع مله فلا يصح َأن يتقدم على ذلك العامل مع بسبب َأنَّه لا يستقل بنفسه عن عا به وحده، 
أو  ا  أو أداة اسـتثناء كإلَّ  ـ،فاصل من حـرف عطـف ٠٠٠ولا يصح َأن يفصل بينهما  ،السابق قبل َأن يتقدم 
  .(١)"غيرهما
  -: بوصفه ضمائر الرفع المتصلة الخمسة ؛َلأن المرفوع مقدم على غيره وهيوَأن َأول ما يبدأ 
 ،وتـضربان  ،ويـضربان  ،وضـربا  ،اضربا :لغائب المذكر والمؤنث نحو ألف الاثنين وتكون للمخاطب وا  -١
 .(٢)وتعرب في جميع الأحوال فاعلاً والزيدان قاما،،والرجلان سمعا النصيحة
 ،نى المتكلِّم نفـسه وتكـون مـضمومة في قُمتُ إذا ع  (التاء)ف وهو اسم ومما جاء على حر  :تاء الفاعل  -٢
 المـتكلم نثى وتكون مكـسورة قُمـت وخـص وللمخاطبة الأ ُ ،ب المذكر وتكون مفتوحة ضربتَ اطوللمخ
أكثر من واحـد فـالتزم ؛َلأنَّه قد يخاطب وخُص المخاطب بالفتح ،أوٌل وأن الضمة حركة للفاعل لأنَّه ،بالضم
َأن الأصـل فـي :"جرجي زيدانقال  .(٣)لأن الكسرة علامة للتأنيث  ؛وخُص المخاطبة بالكسر  ،حركة خفيفة 
  .(٤)"ضمير المخاطب التاء فذكرت وأنثت وجمعت وتنوعت تبعاً لما اقتضته أحوال الناطقين بها
   .(٥)واقْرْأن ،ويقْرْأن ،ضربن :نحو ،ماعة الإناث إذا قُمن بفعٍل ما وهي اسم لج-:الإناثنون النسوة أو نون  -٣
 ،ويـضربون  ،واعلمـوا  ،والرجال قاموا  ،كا ضربوا  :مير الذكور مخاطبين أو غائبين واو ض :واو الجماعة  -٤
 ،فهي عندهما حرف دّل على جماعـة الـذكور ه ٩٤٢ ت وهي اسم خلافاً للأخفش والمازني  :وتضربون
 .(٦)والفاعل ضمير مستتر
حرف تأنيـث ي  َأنَّها وذكر الأخفش والمازن،  أو اضربي،تقومين:وتأتي ضميراً للمؤنث نحو  :ياء المخاطبة  -٥
   .(٧)والضمير لازم الاستتار( هذي)) بـ والفاعل مستتر أشبه
 :ضمائر النصب والجر المتصلة   -  أ
 ،(٣/الـضحى " )ما ودعك ربـك " نحو قوله تعالى  أو مجرورة الاسمية وتكون مضمرة منصوبة :الكاف  .١
وكـاف المؤنـث  ، يا رجل ضربتُك :نحو لكن كاف المذكر مفتوحة ،وتكون للمذكر والمؤنث المخاطبين 
وعجبـتُ ،مررتُ بِـك وبِك :لجر عليها نحومجرورة بدلالة دخول حرف ا،مكسورة نحو ضربتُك يا امرأة 
    .(٨)والجر بالإضافة نحو ربك والدليل على اسميتها حركة بنائها،منْك ومنْك
                                                
 .٨٩١/١عباس حسن،، النحو الوافي(١)
، النحو ١٩١/١،، همع الهوامع للسيوطي٤٩/١، شرح ابن  عقيل ٥١/٣، شرح الكافية للرضي،٣٦١، ينظر المفصل للزمخشري(٢)
  .٨٩١/الوافي عباس حسن
جمال الدين بن ،بيب عن كتب الأعاريب،  مغني  الل٥١ – ٤١/٣،، شرح الكافية للرضي٩٧٢/٤، ٤٧١/١ ينظر المقتضب (٣)
 ٠٩١/ ١ همع الهوامع للسيوطي ،٧٥١/١، هـ٨٧٣١ط١، مؤسسة الصادق إيران،هـ١٦٧هشام اَلأنصاري ت
  .٥٨١١،جرجي زيدان، الفلسفة اللغوية(٤)
  .١٩١/١ : همع الهوامع للسيوطي،٧٨٤ /١ مغني اللبيب ،٤٩/١:، شرح ابن عقيل ٩١- ٧١/٣:ينظر شرح الكافية للرضي (  ٥)
 همع ،٨٧٤/ ١،، مغني اللبيب٤٩/ ١،، شرح ابن عقيل٦١-٥١/ ٣، شرح الكافية للرضي،٠٨٢/٤، ينظر المقتضب للمبرد(٦)
  .١٩١ – ٠٩١/١الهوامع للسيوطي 
،همع الهوامع ٧٨٤/١/،مغني اللبيب ٤٩/١،،شرح ابن عقيل٦١/٣،شرح الكافية للرضي٠٨٢/٤، ينظر المقتضب للمبرد(٧)
  .١٩١/١للسيوطي 
، شرح ابن عقيل ٩٠٣/ ٢:ابن جني ، سر صناعة الإعراب ٧٤٢/٤،٤٧١/١-:،المقتضب للمبرد ٦١٢/٤ ، ينظر كتاب سيبويه(٨)
  .٤٩١ – ٣٩١/١، همع الهوامع للسيوطي ٠٤٢/١مغني اللبيب ،٣٩/ ١
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للغة المصرية القديمة فهـم من التاء وهذا واضح في اَأن الكاف وهي ضمير متصل مبدلة  :ذكر جرجي زيدان 
  .(١)قَتْلك بدلا من قتَلْتَ بإبدال ضمير الرفع المتصل كافاً  :يقولون
قَاَل لَه صاحبه وهـو "وتكون ضميراً للغائب وتستعمل في موضعين النصب والجر كقوله تعالى  :الهاء .٢
  .(٢)رتُ بِه وإنَّهونحو ضربتُه ومر( ٧٣/الكهف " )يحاوِره
واعطه، وبعد  رة نَحو مر بِه ولم يعطه، ولَه وعنْده وتكسر بعد الكس ،وِإن أصل هذه الهاء الضم كضربه 
   . (٣ )ويرميه إتباعا ما لم تتصل بضمير آخر، وعليه،الياء الساكنة نحو فيه
 هعلى الرغم من َأنَّ  ـفاه أصلها لا إله إلَّ ( ٣٦١/البقرة" ) هو لا إله إلَّا " متصلة كقوله تعالى والمنفصلة في حقيقتها 
اً ه حرف  قبل لأن ؛ َأن قواعد الإملاء والرسم العربي جعلته منفصلاً ه في حقيقته متصل غير  َأنَّ إلَّا  منفصلاً رسم  
 ،هذه يده، إياه،إلَّاه، :نحو هاأي لا يتصل بها الحرف الذي بعد ( و ز، ر، ذ، د، ،ا)منفتحة الآخر من الحروف 
أما هـو  ،(هي)وكسرة الهاء فأصبحت ياء ( هو) الهاء فأصبحت واواً  ضمة عتشي ثم أ ُ ه،حمو وزه، صره،ب
 هو وهي أصلان فيهما فمذهب البصريين َأن اختلف ف ميرين للغائب والغائبة منفصلين ضوهي اللذان استعملا 
ومـذهب الكـوفيين  ،تصريف الألف والميم والنون بحسب ال اء من أصل الكلمة ثم زيد فيهما اليَأن الواو و أي 
و والياء زائدان وجـيء بهمـا أن الضمير هو الهاء وحدها والوا  :ه٩٢٢ت ان يسوابن كَ  ،ه٠١٣ت والزجاج 
    .(٤)بدليل حذفهما في التثنية والجمع،اعلِلإشب
ضمير الغائب فالأصـل ( هو)َأن  :أي الكوفيين إذ يرى جرجي زيدان وقد أيد الدرس اللغوي الحديث ر       
عت فأصـبحت يـاء ثم ُأشب ( ه،)    أنثت في الكسرة فيه الهاء وهذا واضح في جميع أحوال ضمير الغائب فإن 
وجمعت بالميم والنون فصارت هم وهن في العربية والعبرية وفي وهذا ما نجده في العربية والسريانية ( هي)
 . (٥)ريانية هون وهينالس
لة يا غلام زيد وحجـتهم أنّهـا  نحو أكرمني ومر بي وهو اسم بمنزلة زيد فيا غلامي بمنز -:لمياء المتك  .٣
 متحركـة  والدليل على اسميتها َأنَّهـا أقبل ويا صاحبي هلُم ووصلاً تقول يا غلامي ة في النداء ً وقفاً ثابت
ا  هلُّم جاءت الياء على َأصلها متحركة ولا يكون الاسم على حرف إلَّ  ـويا صاحبي  ،تقول يا غُلامي َأقبل 
وتاء الفاعل نحو قُمتُ وقُمتَ يا فتى وقُمت  ،كاف في ضربتُك ومررتُ بِك وذلك الحرف متحرك وهو كال 
و يا امرأة وألف الاثنين نحو ضربا ويضربان واو الجماعة نحو ضربوا ويضربون وياء المخاطبـة نح  ـ
  .(٦)ويذْهبن النسوة في ذَهبن،تضربين واضربي ونون 
  
  
  
                                                
  .٨١١:  ينظر الفلسفة اللغوية(١)
، شرح ابن ٦٥٥/٢،ابن جني ،سر صناعة الإعراب ،٦٨١/٣،٤٧١/١،المقتضب للمبرد ،٥٩١،٩٨١/٤، ينظر كتاب سيبويه(٢)
  .٦٩١/١همع الهوامع للسيوطي ،٤٥٤/١مغني اللبيب  ،٣٩/١،عقيل
 ٨٩١ - ٦٩١/١، همع الهوامع للسيوطي ٧٢ -٤٢/٣،شرح الكافية للرضي ،٦٧١ – ٥٧١/١، ينظر المقتضب للمبرد(٣)
همع الهوامع  ،١٢/٣ح الكافية للرضي،، شر٦٠١- ٣٠١/٤،المقتضب للمبرد ،١٣-٧٢/١: ينظر كتاب سيبويه(٤)
  .٣٠٢ -٢٠٢/١،للسيوطي
  .٨١١، ٥١١، ٤١١: ينظر الفلسفة اللغوية (٥)
  .٣٩/١، شرح ابن عقيل٧٤٢/٤ ، المقتضب للمبرد،٠١٢- ٩٠٢/٢ ينظر  كتاب سيبويه (٦)
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  الخاتمة
 كل لغات العالم تعاقبت عليها أطوار وأدوار وكانت عرضة للتغيير في جميع مـستويات اللغـة مـن إن .١
  ٠ (الأصوات)صوت وصرف ونحو ودلالة وَأن طورها الأول هو الطور اُلأحادي 
على أصوات حيوانـات الدال ( ع)فعالات كالهمهمة والأنين والزحير نحو من الان هذه الأصوات تولدت  .٢
 ٠وتقليد الطبيعة التي تطورت إلى مقاطع وأصوات مفردة الزئير،
فُ وفَ وف بحسب موقعها من الجملة ثم تحولت الحركات الإعرابية إلى أصـوات مـد  :أصل الفم هو  .٣
 َأن فُ في العربية ع من التطور في بناء الصيغة بدليل فأصبحت فو وفا وفي ثم ُأضيفت إليها الهاء وهذا نو 
 ٠ في الأكديةتقابل ب 
  .( فَعل وفُعل)ا الفراء فجعل وزنهافُوه وزنها عند جميع النحويين هو فَعل إلَّ  .٤
  .بوزن فَعل فلامها واو بوزن فَعل وقيل ِإن أصلها ذَوي( ذوو)هو ( ذو)أصل ذكر الخليل َأن  .٥
والاسم ذو بمعنى صاحب من الأسماء الستة هو حرف ( ذو)والاسم الموصول ( ذا) الإشارة إن أصل اسم  .٦
في الآرامية والكنعانية ويقابلها حرف الزاي في العبريـة ( id) الذال فقط الذي يقابل حرف الدال وحدها أو 
  .والحبشية
 يجتمـع لـئلا  م ُأخـرى التعريف ولا ( ال)فقط ثم زيد عليها ( ذ)هو ( الذي)إن أصل الاسم الموصول  .٧
 .عت كسرة الذال فأصبحت ياء وتولت لفظة الذيساكنان وأشب
 فيهـا بـين ها ثم زيد فيها الألف التي اختلـف وحد( ذ)هو ( هذا)إن الأصل في اسم الإشارة في العربية  .٨
 تطـورت ثم ،(ذه)يدت فيها هاء السكت فأصبحت ثم ز  ،ها منقلبة عن واو أو ياء وبين َأنَّ  ،الأصلية والزائدة 
 .ولحقتها كاف الخطاب للدلالة على المكان البعيد نحو ذاك وغيرها ثم لحقتها هاء التنبيه فأصبحت هذا
 وياء المخاطبة وهـي ألف الاثنين وتاء الفاعل ونون النسوة وواو الجماعة  :الضمائر الأحادية البناء هي  .٩
 .روالكاف والهاء وياء المتكلم وهي ضمائر النصب والج ،ضمائر الرفع
إذا ،سبب قواعد الخط العربي والإمـلاء إنما فصل ب هو الاتصال( هو اإلَّ)منفصل في ضمير ال ال أصل إن  . ٠١
  .(و ز، ر، ذ، د، ا،)الحروف المطلقة الآخر وهي يفصل إذا تلاه أحد 
وتأتي مضمومة أو مكـسورة ثـم  ،هو الهاء فقط ( هن هم، هما، هي، هو،)إن أصل الضمير المنفصل  . ١١
: زيادة الميم والنون نحو في التثنية والجمع و ( والياءالواو،)بدليل حذفها  ،هو وهي : حركتها فأصبحت عتُأشب
  .هن ،همهما، 
  ثبت البحث
  المصادر والمراجع:أولاً
  ٠القرآن الكريم .١
 ٠م٨٩٩١ -هـ ٨١٤١ ،٢ط،القاهرة،توفيق محمد شاهين٠ د ،العربية بين الثنائية والثلاثيةُأصول اللغة  .٢
مكتبة  ن عبد التواب، رمضا ٠د ،أخرجه وجمعه وعلق عليه  ،برجيشتر اسر  ،النحوي للغة العربية التطور  .٣
 .م٢٨٩١ -هـ٢٠٤١/الخانجي بالقاهرة 
 .م١٣٩١ -هـ٠٥٣١/حيدر آباد الركن  هـ،١٢٣ابن دريد محمد بن الحسن ت  ،جمهرة اللغة .٤
 دار الهدى للطباعة والنشر،  تحقيق محمد علي النجار،  ،هـ٢٩٣أبو الفتح عثمان بن جني ت ،الخصائص .٥
 .م٢٥٩١ -هـ ٢٧٣١ ،٢ط ،بيروت لبنان
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 مكتبة أطلـس دمـشق، ،قريب تحقيق عبد الحفيظ السلطاني رواية عبد الملك بن ،ؤية بن العجاج ديوان ر  .٦
 .وطبعة دار الشرق بيروت ت،٠د ط،٠د
 ،٢ دمشق،ط دار القلم ،حسن هنداوي ٠تحقيق د ،هـ٢٩٣أبو الفتح عثمان بن جني ت ،سر صناعة الإعراب  .٧
 .م٣٩٩١ - هـ ٣١٤١
محمـد جمـال على ألفية ابن مالك أبو عبد الله  هـ ٩٦٧بهاء الدين عبد الله بن عقيل ت ،شرح ابن عقيل  .٨
هـ ٤٨٣١، ٤١ط،مطبعة السعادة بمصر ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،هـ٢٧٦الدين بن مالك ت 
 .م٥٦٩١ -م٤٦٩١،هـ٥٨٣١ -
قدم له ووضع حواشـيه  ،هـ٦٨٦الاسترابادي ت  محمد بن الحسن رضي الدين ،شرح كافية ابن الحاجب  .٩
 / ١ط، دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان منشورات محمد علي بيضون ،أميل بديع يعقوب ٠وفهارسه د 
 .م٨٩٩١ -هـ ٩١٤١
  ٠ت٠دط، ٠د ،ب بيروت ومكتبة المتنبي القاهرةهـ عالم الكت٣٤٦علي بن يعش ت،شرح المفصل . ٠١
   .ت٠دار الفكر بيروت د ،محمد مبارك ،ةعبقرية في اللغة العربي . ١١
  ٠م٧٧٩١،رمضان عبد التواب الرياض٠ دترجمة ،بروكلمانكارل  ،ميةفقه اللغات السا . ٢١
 ،٢ط ،دار الهـلال بيـروت  ،مراد كامـل ٠علق عليه د ،جرجي زيدان  لفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، ا . ٣١
  .م٤٠٩١
المؤسـسة العربيـة للطباعـة  ،هـ٧١٨آبادي ت  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  ،القاموس المحيط  . ٤١
 .ت٠د ط،٠د ،ت لبنانبيرو ،والنشر
تحقيـق عبـد المعـين ٥١٤علـي بـن محمـد النحـوي الهـروي ت ،ة في علم الحروف يكتاب اُلأزه  . ٥١
  .م١٧٩١ -هـ١٩٣١الملّوحي،دمشق،
مكتبـة  ،نتحقيق وشرح عبد السلام هارو  ،هـ٠٨١ر عمرو بن عثمان بن قنبر ت أبو بش  ،كتاب سيبويه  . ٦١
  .م ٤٠٠٢ -هـ ٥٢٤١ ،٤ط القاهرة، ،الخانجي
 ٠المخزومـي ود مهـدي ٠هـ تحقيق د ٥٧١بو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت أ،اب العين كت . ٧١
  .م٠٨٩١/طبع في مطابع الرسالة الكويت  ،العراق ،دار الرشيد للنشر ،إبراهيم السامرائي
 - هــ ٤٧٣١،للطباعة والنـشر والتوزيـع  ،روت دار صادر بي ،هـ١١٧ابن منظور ت  ،لسان العرب  . ٨١
         .م٥٥٩١
دار الإحيـاء  ،تحقيق عبد الـسلام هـارون  ،هـ٥٩٣أبو الحسن  أحمد بن فارس ت ،جم مقايس اللغة مع . ٩١
  . م٦٤٩١ - هـ ٦٦٣١/القاهرة 
مازن ٠حققه وعلق عليه د ،هـ١٦٧ الدين بن هشام الأنصاري ت جمال ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  . ٠٢
 .هـ ٨٧٣١/ ١ط ،دق إيرانمؤسسة الصا لي حمد الله راجعه سعيد الأفغاني،مبارك ومحمد عال
قـدم لـه  هــ، ٨٣٥ محمود بن عمر الزمخشري ت جار الله ،أبو القاسم  ،المفصل في صنعة الإعراب  . ١٢
دار الكتب العلمية بيروت  ،منشورات محمد علي بيضون إميل بديع يعقوب ٠د ،ووضع حواشيه وفهارسه 
  .م٩٩٩١ -هـ ٠٢٤١ ،١ط ،لبنان
 ،٣ ط،القاهرة،يمةحمد عبد الخالق عـض تحقيق م ،هـ٥٨٢بردتأبو العباس محمد بن يزيد الم  ،المقتضب . ٢٢
 . م ٤٩٩١ -هـ ٥١٤١
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  . م ٦٤٩١ -هـ ٦٦٣١/ القاهرة  عبد الله العلايلي، ،مقدمة لدراسة لغة العرب . ٣٢
  .هـ ٢٢٤١ ،٦ط ،إيران ،عباس حسن ،النحو الوافي . ٤٢
 تحقيق ،-هـ ١١٩طي ت جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيو  ،في شرح جمع الجوامع همع الهوامع  . ٥٢
 - هــ ٨١٤١/ ١ط ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، منشورات محمد علي بيضون ،أحمد شمس الدين 
  .م٨٩٩١
   البحوث-:ثانياً
 مجلة ،م جاسم الموسوي علام كاظ ٠د و ،بحث للدكتور صباح عباس السالم ( السامية)من في اللغات الجزرية 
   . م٢٠٠٢ ، كانون الأول،د الرابع المجلد الثاني العد،القادسية للعلوم التربوية
